



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan 
pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari 
tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 berdasarkan rasio kemandirian, efektifitas 
dan efisiensi, aktivitas, serta pertumbuhan. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu 
berupa data Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dan Laporan 
Realisasi APBD tahun anggaran 2005-2010. Teknik analisis pada penelitian ini 
adalah dengan analisis perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, efektifitas 
dan efisiensi keuangan daerah, aktivitas keuangan daerah, dan pertumbuhan 
keuangan daerah. Sementara itu uji normalitas datanya menggunakan Kolmogorov 
Smirnov dan uji beda One Sample T-test. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan dalam kinerja keuangan kabupaten dan kota di Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
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